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In diesem Band sind bis auf jene im Treppenhaus, die schon in dem 1. Band 
dieser Reihe berücksichtigt waren, die antiken Bildwerke im Erdgeschoß des 
Casinos der Villa Albani vorgestellt. Nur die Masken haben wir hier ausge-
spart, da ihre Pendants in verschiedenen anderen Teilen der Villa angebracht 
sind, weshalb sie gesammelt behandelt werden sollen. 
Die in italienischer Sprache abgefaßten Beiträge von C. Gasparri hat C. Ma-
derna-Lauter ins Deutsche übertragen. A. Allroggen-Bedel hat diverse Photo-
campagnen auch zu diesem Komplex vorbereitet und betreut. F. Redecker und 
der Gebrüder Mann Verlag haben bereitwillig die Drucklegung übernommen, 
welche wiederum die Stadt Frankfurt finanzierte. 
Die Abbildungsvorlagen stammen überwiegend von V. Rotondo. Erfreuli-
cherweise war Seine Exzellenz, Principe Alessandro Torlonia damit einver-
standen, daß G . Fittschen-Badura mit einer weiteren Photocampagne betraut 
wurde, bei der zahlreiche ergänzende Photographien aufgenommen werden 
konnten. Ihr stand M . Kube zur Seite, während F. de Luca für die nötigen Ge-
rüste sorgte. Auch die stete Hilfsbereitschaft des Kustoden der Villa, Herrn 
Evangelisti verdient erwähnt zu werden. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die photographische und wissen-
schaftliche Erschließung der Bildwerke ermöglicht. Technische Hilfe leistete 
das Deutsche Archäologische Institut in Rom. 
Principe Alessandro Torlonia hat die Arbeit auch an diesem Katalogband 
mit seinem steten Interesse begleitet und sie weiterhin durch die Aufgeschlos-
senheit und das Verständnis, das er all unseren Anliegen wiederholt entgegen-
brachte, wie auch durch die Bereitwilligkeit, mit der er seine Villa für die Mitar-
beiter an diesem Katalogband immer wieder für Tage und sogar für Wochen 
offen hielt, aufs großzügigste gefördert. 
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Bol, Liebieghaus Frankfurt. Antike Bildwerke Bd. II (1985) 116 f. Nr. 58 (mit umfassender Bi-
bliographie). 
7 Neapel, Mus. Naz. Inv. 9176. Stuveras a.O. 173 Taf. 76 Abb. 164. Die linke Hand des Putto hält 
hier zusätzlich eine schmale, über die rechte Schulter gelegte Gerte. 
8 Zu tanzenden Eroten auf dionysischen Erotensarkophagen: Stuveras a.O. 41 ff. 55 ff.; G . Koch, 
Bonn. Jahrb. 80, 1980, 75 ff.; G . Koch - H . Sichtermann, Römische Sarkophage, HdArch. (1982) 
206 ff. bes. 208 ff. Zu entsprechenden Figuren auf Jahreszeitensarkophagen: W. Kranz, Jahres-
zeiten-Sarkophage (1984) 42 f. 46 f. 70 f. 112 f. 168 f. Vgl. auch L I M C a.O. 1011. 
9 E. Brandt - E. Schmidt, Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen I 2 (1970) 93 Nr. 113 Taf. 
122. 
1 0 Neudecker a.O. 47. Zur zunehmenden Aufstellung entsprechender Figuren in Innenräumen im 
2. Jh. n. Chr. ebenda 50. 
1 1 Vgl. D. Pandermalis, Ath. Mitt. 86, 1971, 208 Nr. 62.209 Nr. 67; Wojcik a.O. 245 ff. Nr. M 1 - M 4 
Taf. C X X I V , A - C X X V , B. (Vgl. auch die Putten aus dem »Atrium«, ebenda Kat. Nr. L 5-L 10); 
T. Hölscher, Rom. Bildsprache als semantisches System. Abh. der Heidelberger Akad. d. Wiss. 
(1987)45; Neudecker a.O. 149 Nr. 14,9.10. 
12 Neudecker a.O. 192 Nr. 39,1 Taf. 9 Abb. 4. 
C. Maderna-Lauter 
257. Torso einer Satyrstatuette Taf. 254-255 
H 49,5cm. 
Marmor. 
Unergänzt. Es fehlen der Kopf mit dem größten Teil des Halses, der rechte Arm etwa 
ab Bizeps, der linke Arm ab Ansatz mit der hinteren Schulterpartie, das rechte Bein ein-
schließlich der Hüfte und des Glutäus, das linke Bein etwa ab Mitte des Oberschenkels, 
das Glied. Ausbrüche hinten rechts am Nacken, seitlich am rechten Oberarmansatz, 
vorn, seitlich und hinten am rechten Oberschenkel. Stützenansätze links unterhalb des 
Nackens, seitlich am rechten Oberarmansatz(?), links an der Hüfte und der Gesäßbak-
ke. Kleinere Bestoßungen und Verletzungen. Die Oberfläche des Torso ist von einer 
neuzeitlichen, speckig glänzenden »Schmutzpatina« überzogen. 
Inv.-Nr. 121 
Morcelli-Fea-Visconti Nr. 121; EA. 1107/08 (W. Amelung); EA. Ser. XII (1931) 74 
Nr. 121 (P. A r n d t - G . Lippold). 
Der Oberkörper ist deutlich nach rechts geneigt und besonders in der Schul-
terzone stark nach hinten verlagert; er bildet im Rücken ein Hohlkreuz. Das 
Haupt wandte sich nach Ausweis des angespannten linken Kopfnickers zur 
rechten Seite. Die rechte Schulter ist gesenkt, die linke erhoben. Entspechend 
wies der rechts im Ansatz gesicherte und zurückgenommene Oberarm schräg 
nach unten, der linke über der geöffneten Achselhöhle steil empor. An dem ek-
kig angelegten, rechts hochgezogenen und links herabhängenden Hüftknick 
scheint sich die Dynamik des Oberkörpers zu brechen. Die Oberschenkel stan-
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den gegeneinander versetzt, der linke war vor-, der rechte zurückgestellt. Offen 
bleibt, ob die Statuette ursprünglich aufrecht stand oder nicht.1 Der Torso 
stammt von einer bewegten Satyrfigur. Diese Deutung sichert der kurze, bu-
schige Pferdeschwanz im Rücken. 
Der eruptive plastische Stil, die im einzelnen prall hervortretenden, scharf 
gegeneinandergesetzten Körperdetails, ihre die Oberfläche zergliedernde Wir-
kung und ihre völlige Lösung vom Knochengerüst weisen auf ein Vorbild des 
Torso in hochhellenistischer Zeit. Hierher gehört auch der gebrochene, ruckar-
tig jähe Bewegungsrhythmus der Figur. Es ist die Zeit des großen Altarfrieses 
von Pergamon.2 Aus seiner Epoche stammt eine Bronzestatuette im British 
Museum.3 Sie liefert nicht nur in ihrem stockenden Aufbau, sondern auch in 
ihren Stilformen besonders enge stilistische Parallelen. Vergleichbar sind vor 
allem die pathetisch hervorgehobenen Brustmuskeln,4 das von unten zwischen 
die Brusthälften tretende, spitzwinkelig konturierte Dreieck,5 die isolierten 
runden Buckel in Höhe der Rippen, 6 die in betonter Gliederung hervorquellen-
den Bauchmuskeln7 und der von langen, harten Kerben neben der Wirbelsäule 
aufgerissene Rücken 8 . Die trotz kompakter Einzelformen im ganzen aufgedun-
sen wirkende Plastizität des Torso, die gegenüber den hochhellenistischen Stil-
formen noch gesteigert erscheinende Wiedergabe der nach außen drängenden 
Körperdetails sprechen für eine Datierung der Kopie in flavische Zeit. Eine 
ähnliche Oberflächencharakterisierung zeigen die auf Nerva umgearbeiteten 
Domitiansstatuen in Berlin9 und Kopenhagen10, die Kolossalstatue des sog. 
Pompeius Spada 1 1 sowie eine Torsoreplik des Diadumenos aus dem Kunsthan-
del 1 2. 
Rekonstruktion, Motiv und spezifische Bedeutung des Torso bleiben unklar. 
Auffällig ist das kleine, etwa halblebensgroße Format der Figur, vor allem in 
späthellenistischer Zeit Kennzeichen vieler Skulpturen.13 Ihr Format und die 
vielen Ansatzspuren - am rechten Oberarm, unterhalb des Nackens und am 
linken Oberschenkelansatz - könnten auf die Zugehörigkeit des Torso zu einer 
Gruppe deuten. P. Arndt und G. Lippold 1 4 dachten sich den Körper am ehe-
sten von Schlangen umwunden, erwogen eine Verbindung der Skulptur zur Sa-
tyr-Giganten-Gruppe im Konservatorenpalast.15 Dies ist jedoch aus mehreren 
Gründen problematisch. Bei dem Monument in Rom schmiegen sich die 
Schlangenleiber unmittelbar dem Körper ihrer Gegner an. Zwischen den paar-
weise erhaltenen Ansatzpunkten im Rücken und an der linken Hüfte des Torso 
Albani befinden sich aber jeweils ausgearbeitete, also entsprechend unberührte 
Partien der antiken Körperoberfläche. Das Vorbild der wesentlich einansichti-
gen Satyr-Giganten-Gruppe scheint mir stilistisch zudem etwas jünger zu sein 
als das der Satyrfigur Albani und wohl schon in den Späthellenismus zu gehö-
ren. 1 6 Der in kraftvoller Aktion begriffene Torso reflektiert ein bisher unbe-
kanntes, wohl einer Gruppenkomposition entstammendes Vorbild hochhelle-
nistischer Zeit. Beispielhaft verweist er auf die stark inhaltlich bestimmten Ge-
staltungsmöglichkeiten des Satyrthemas in der hellenistischen Skulptur, auf 
eines der Hauptthemen der statuarischen Repräsentationskunst dieser Epoche. 
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1 So schon P. Arndt - G . Lippold in : E A . Ser. XII ( 1931 ) 74 Nr. 121. 
2 Zu diesem mit weiterer Lit. E. Rohde, Pergamon. Burgberg und Altar (1982); H.-J. Schalles, Der 
Pergamonaltar ( 1986). 
3 G . Krahmer, Rom. Mitt. 46, 1931, 130 ff. Abb. 1-4 Taf. 15-16; L. Alscher, Griech. Plastik IV. 
Hellenismus (1957) 74 ff. Abb. 20; C. E. Vafopoulou-Richardson, Paul Getty Mus. Journ. 11, 
1983, 115 f. Abb. 6-8; U. Höckmann in: Toreutik und figürliche Bronzen röm. Zeit. Akten der 
6. Tagung über antike Bronzen in Berlin 1980 (1984) 130 mit Anm. 15. - Stilistisch ähnlich der 
Torso bei J. Frei, Paul Getty Mus. Journ. 8, 1980, 93 ff. Abb. 15-18; Vafopoulou-Richardson 
a.O. 111 ff. Abb. 1-5. 
4 Ähnlich auch E. Schmidt, Der große Altar zu Pergamon (1961) Taf. 24 (Torso); Rohde a.O. 103 
Abb. 85 (Gigant). 
5 Ähnl ich auch Schmidt a.O. Taf. 8 (Zeus). 21 (Helios); Rohde a.O. Titeltaf. (Alkyoneus). 
6 Ähnl ich auch H. Kahler, Der große Fries von Pergamon (1948) Taf. 51,1-2; Schmidt a.O. Taf. 8 
(Zeus). 21 (Helios). 24 (Torso); G . Kleiner, Ist. Mitt. 17, 1967, 168 ff. Taf. 18,1 ; Rohde a.O. 103 
Abb. 85 (Gigant). 
7 Ähnlich auch Kahler a.O. Taf. 51,1; Schmidt a.O. Taf. 8.21.24. 
8 Krahmer a.O. Taf. 16. - Ähnl ich auch Schmidt a.O. Taf. 8 (Gigant); D. Haynes, Jahrb. Beri. 
Mus. 5, 1963, 2 f. Abb. 1-2; J. Schäfer in : E . Boehringer (Hrsg.), Pergamon. Gesammelte Aufsät-
ze. Pergamenische Forschungen 1 (1972) 165 ff. Abb. 4; E. Rohde, Ist. Mitt. 26, 1976, 101 ff. Taf. 
16,2. 17 (Gigant); Chr. Börker, Arch. Anz. 1978, 284 Abb. 1 ; E . Rohde, Pergamon. Burgberg und 
Altar (1982) 75 Abb. 53.94 Farbabb. 75 (Gigant). 
9 F. W. Goethert, Katalog der Antikensammlung des Prinzen Carl von Preußen im Schloß zu 
Klein-Glienecke bei Potsdam (1972) 8 Nr. 51 Taf. 26; C. Maderna, Iupiter Diomedes und Mer-
kur als Vorbilder für röm. Bildnisstatuen ( 1988) 170 Nr. JT 9. 
1 0 H. G . Niedermeyer, Studien zur statuarischen Darstellung der röm. Kaiser (1968) 108 Nr. 99 
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